Service Recognition Luncheon Program by University of North Florida




May 9, 2000 
SERVICE RECOGNITION LUNCHEON 
University of North Florida 
May 9, 2000 
12:00 Noon 
Welcome ....... ........... .... .................. .......................... Robert Fagin 
Vice President, Administration & Finance 
Invocation .......... ..................................................... Shari O'Brien 
Campus Ministry 
LUNCH 
Introduction of President ............................ .... .. ....... Robert Fagin 
Vice President, Administration & Finance 
Presentations······ ·· ················· ····:············· ·············· Anne Hopkins 
President 
Mary L. O'Neal 
Director, Human Resources 
Music provided by .. .... ..... .. .. ... ............. .... .. ..... .... .. President's Trio 
TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE 






































Clement Van Nagel 
Royal Van Horn 
Susie Wilson 

























TEN YEARS OF SERVICE 
Jerome Hallan Candy McCullough 
Margaret Hardy Sandra McCutcheon 
Charles Haynes Melissa Purvis 
Gregory Haynes Altamese Robinson 
Bryan Hedrick Judith Rodriguez 
Joseph Hingson Jr. Allan Sander 
Edward Johnson John Touchton 
James Joyner Lucy Trice 
Ronald Kephart Sandra Walter 
Edward Lynch Margaret Warden 
Rizalina Macomb Chudley Werch 
Robert McCracken Felicia Willis 
N NorthFLORIDA
